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ализации (соинвесторов и кредиторов). В ходе работы планируется выявить ос-
новные зоны рисков инвестиционных проектов, разработать методику анализа 
влияния рисков на эффективность инвестиционных проектов, систематизировать 
показатели анализа инвестиционных проектов, уточнить методику сравнитель-
ного анализа эффективности инвестиционных проектов с учетом влияния рисков. 
Практическое применение полученных результатов. Разработанное ме-
тодическое обеспечение может применяться для анализа перспектив реализа-
ции инвестиционных проектов, оценки реализуемости для различных участни-
ков проекта, а также может использоваться в качестве обучающей системы по 
специальности «Бухгалтерский учет и анализ аудит». 
 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В ФОРМИРОВАНИИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
А. С. МАРТЫСЮК, К. А. ГАЛАХ (СТУДЕНТЫ 3 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблем, свя-
занных с автотранспортными издержками, его влияние на формирование до-
бавленной стоимости. В сложившихся макроэкономических условиях прошло-
го года отмечается рост спроса на услуги транспорта в части грузовых перево-
зок и преломление негативных тенденций в части пассажирских перевозок. 
Цель работы. Проанализировать состояние и перспективы развития авто-
мобильного транспорта в Республике Беларусь, а также предложить внедрение 
экономически выгодные виды транспорта. 
Объект исследования. Логистические компании, занимающиеся грузопе-
ревозками. 
Использованные методики. Анализ, прогнозирование, планирование, эко-
номико-математические методы, организационно-экономические методы. 
Научная новизна. На основании анализа состояния и проблем развития ав-
тотранспортной логистики выявлены методы снижения добавленной стоимости. 
Полученные научные результаты и выводы. Для решения проблем высо-
кой добавленной стоимости и снижения данных издержек необходимо приме-
нение новых видов автотранспорта, разработка новых маршрутов и оптимиза-
ция уже существующих логистических систем  
Практическое применение полученных результатов. Разработанные ме-
тоды уменьшения добавленной стоимости могут быть применимы как в круп-
ных логистических компаниях, так и в мелких. 
 
 
ИСТОРИЯ И ТОПОНИМЫ МИКРОРАЙОНОВ  
МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. БРЕСТА 
А. В. МАРЧЕНКО (СТУДЕНТКА 1 КУРСА) 
Проблематика. В работе исследуется история происхождения и формиро-
вания современных микрорайонов и их названий в Московском городском рай-
оне г. Бреста.  
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Цель работы. Цель данного исследования – выявить историю и особенно-
сти возникновения городских топонимов.  
Объект исследования.  
История формирования территории и происхождения топонимии города 
Бреста – областного центра Республики Беларусь.  
Использованные методики. Аналитический, хронологический, сравни-
тельный, картографический методы. 
Научная новизна. Введены в научный оборот факты о новых микрорайонах 
Московского района г. Бреста, а также систематизированы сведения об истории 
и происхождении топонимов присоединившихся к черте города сельских окраин. 
Полученные результаты и выводы.  
Автор статьи вывел условную градацию топонимов микрорайонов Москов-
ского административного района г. Бреста на несколько групп: 
1. Функциональные топонимы, в которых закладывается ёмкое описание 
функциональных признаков того места, которое он называет (Ковалёво, 
Студгородок, Заводская). 
2. Указательные топонимы, характеризующие природно-географическое 
положение микрорайонов (Восток, Южный, Юго-Запад, Центр) или направле-
ние строительства от центра до известного населённого пункта (Волынка, Ки-
евка, ЖК «Варшавский») или объекта (Лагуна). В эту группу входит ряд обез-
личенных названий для схематического обозначения жилых новостроек – 
ЮЗМР-1-4, Восток-1-6. С точки зрения словообразования топонимы первой и 
второй группы в основном происходят от слов современного русского языка. 
3. Исторические топонимы присоединённых к черте города сельских окраин, 
которые сохранили отпечаток национальных культур – восточнославянской, 
еврейской (Гершоны) и польской (Вулька). 
Вывод. Дальнейшее развитие общественно-политической и культурной 
жизни в г. Бресте, изменение условий жизни и экономической специфики при-
водит к появлению новых слов и понятий, образующих городские топонимы. 
Чаще всего они связаны с определением функциональной значимости либо гео-
графического положения той или иной части города. 
Практическое применение полученных результатов. Выводы и положе-
ния по теме помогут дальнейшей систематизации топонимических данных о 
городе Бресте. История формирования микрорайонов и происхождения их 
названий может излагаться в учебном процессе (в преподавании дисциплин 
«История Беларуси», «Культурология» и др.). 
 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИКРОРАЙОНОВ И ИХ НАЗВАНИЙ  
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЕСТА 
А. В. МАРЧЕНКО (СТУДЕНТКА 1 КУРСА) 
Проблематика. В работе исследуется происхождение и формирование совре-
менных микрорайонов и их названий в Ленинском городском районе г. Бреста.  
Цель работы. Цель данной работы является выявление особенностей воз-
никновения городских топонимов.  
